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Hanida Eris Griyanti. 2018. “Pengembangan Model Pembelajaran Sejarah 
Akulturasi Kebudayaan Islam Berbasis Nilai Tradisi Baritan dengan 
Pendekatan Saintifik untuk Meningkatkan Hasil Belajar dan Kesadaran 
Budaya Lokal Siswa SMA Negeri 3 Pemalang”. Tesis, Pembimbing I : Prof. 
Sunardi, M.Sc. Pembimbing II : Warto,M.Hum. Program Studi Magister 
Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta.  
Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan model 
pembelajaran sejarah yang selama ini berlangsung di SMA Negeri 3 Pemalang, 
(2) mendeskripsikan desain hasil pengembangan model pembelajaran sejarah 
berbasis nilai tradisi Baritan, (3) mendeskripsikan uji efektivitas model 
pembelajaran berbasis nilai tradisi Baritan. 
Penelitian ini merupakan penelitian Pengembangan. Penelitian ini 
dilaksanakan untuk menghasilkan produk tertentu dan untuk menguji keefektifan 
produk tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan pengembangan model 
ADDIE, ada sepuluh langkah tahapannya. Namun, sesuai dengan kebutuhan dan 
kondisi yang ada, tahapan tersebut disederhanakan menjadi tiga tahap yaitu, studi 
pendahuluan, pengembangan model pembelajaran dan tahap evaluasi. Analisis 
data pada tahap pendahuluan, dan pengembangan model dilakukan dengan 
pendekatan kualitatif yang dikembangkan oleh Miles & Huberman, sedangkan 
pada uji efektivitas dilakukan dengan kuasi eksperimen. Sumber data berasal dari 
guru, siswa dan proses pembelajaran. Teknik pengumpulan data dilaksanakan 
dengan cara tes, observasi, wawancara dan dokumentasi. Data kuantitatif 
dianalisis dengan bantuan SPSS 21. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Dalam pembelajaran masih 
kurangnya sumber pembelajaran seperti lks dan buku teks, sehingga siswa masih 
minim kesempatan untuk mengembangkan pembelajaran dan kesadaran budaya 
lokal masih kurang, hal ini dibuktikan dengan ketidaktahuan siswa terhadap 
tradisi Baritan. (2) Model pembelajaran Nilai Tradisi Baritan berhasil 
dikembangkan dengan pendekatan saintifik, yang nilainya sesuai dengan 
pendidikan karakter dan dimasukkan dalam sintak pembelajaran yang sesuai 
dengan kurikulum 2013. (3) Uji efektivitas kesadaran budaya lokal diperoleh nilai 
60.84 dengan taraf signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,025, maka Ho ditolak 
sehingga rerata sebelum dan sesudah perlakuan kelas eksperimen tidak sama. 
Sedangkan hasil belajar siswa dari uji statistik dengan program SPSS 21 didapat 
taraf signifikasi sebesar 0,000. Artinya lebih besar kecil dari 0,025. Jadi dapat 
disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap model pembelajaran 
sejarah berbasis nilai Tradisi Baritan dengan pendekatan saintifik, untuk 
meningkatkan hasil belajar dan kesadaran budaya lokal siswa. 
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Hanida Eris Griyanti. 2018. “Developing The Historical Learning Model of 
Islamic Cultural Acculturation Based on Baritan’s Traditional Value 
Through Saintific Approach to Improve Student’s Learning Results and 
Local Cultural Awareness in SMA Negeri 3”. Thesis, Supervisor I : Prof. Dr. 
Sunardi, M.Sc. Supervisor II: Prof. Dr.Warto, M.Hum. Postgradute of Master 
Program in Historical Education, Faculty of Teacher Training and Education, 
Universitas Sebelas Maret of Surakarta. 
The objectives of this study are among others; (1) to describe the on 
going learning model applied in SMA Negeri 3 Pemalang, (2) to describe the 
development of learning model design based on Baritan’s traditional values, (3) to 
describe the final form of learning model based on Baritan’s traditional values. 
This study is a developmental research, which was conducted to produce a 
specific product and to carry out effectiveness test to the product. This study 
applied the ADDIE model of development, specifically consists of ten 
synchronous steps. However, in order to cope with the existing needs and 
conditions, the stage is further simplified into three stages namely, preliminary 
study, the learning model development and evaluation phase. Data analysis at the 
preliminary stage, model development is done with qualitative approach 
developed by Miles & Huberman, while on effectiveness test done with quasi 
experiment.Source of data was derived from the teacher, the students and the 
learning process. Data collection techniques were implemented by conducting 
tests, observations, interviews, and documentation. The steps of model 
preliminary study and model development used qualitative approach, and the step 
of model effectiveness test used quantitative approach with quasi experiment 
design. The data quantitative were analyzed with the hel of SPSS type 21. 
The results showed that : (1) Teachers in the lesson still dominate the 
class, so that students are still minimal given the opportunity to develop lessons 
and local cultural awareness is still lacking, this is evidenced by students' 
ignorance of Baritan tradition. (2) The Baritan Traditional Value learning model 
has been successfully developed by scientific approach, whose value corresponds 
to character education and is included in the learning syntax in accordance with 
the 2013 curriculum. (3) The effectiveness test on Local cultural awareness 
obtained the value of 60.84 with significance level 0.000 smaller than 0.025; 
therefore, Ho is rejected, thus the average before and after experimental class 
treatment shows a different. While the students' learning outcomes from the 
statistical test with the SPSS 21 program obtained a signification level of 0.000. It 
means smaller than 0.025. This means that there occurs a significant influence on 
the historical learning model based on Baritan's traditional values with scientific 
approach, to improve learning outcomes and local cultural awareness of the 
students. 
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